






Berdasarkan hasil penelitian terhadap empat partisipan, maka dapat disimpulkan 
bahwa pengalaman remaja terkait kegiatan pelatihan keterampilan P3K ditemukan 
empat tema yaitu: 
1. Pertama kali mengkuti pelatihan menjadi pengalaman menyenangkan 
Pemberian pelatihan keterampilan P3K yang diberikan pada remaja RW 06 
Kelurahan Pasie Nan Tigo merupakan pelatihan pertama kalinya. Persepsi 
dari pertemuan pertama pelatihan keterampilan ini adalah pengalaman 
menyenangkan. Pengalaman pertama yang mengesankan akan menimbulkan 
motivasi belajar yang tinggi, sehingga hal ini mengambil peran dari 
keberlanjutan kegiatan kedepannya. 
2. Pengetahuan remaja setelah mengikuti pelatihan 
Pengetahuan remaja setelah diberikan pelatihan keterampilan P3K menjadi 
meningkat. Pengetahuan yang dimiliki remaja tentang pertolongan pertama 
pada kecelakaan (P3K) yang dapat dilakukan dalam keadaan bencana yaitu 
mengenai luka dan balutan, patah tulang dan pembidaian, dan evakuasi 
korban. Remaja diberikan pelatihan melalui ceramah dan simulasi. 





Perubahan pengetahuan dari remaja yang meningkat tentang keterampilan 
P3K menjadikan pola sikap dari remaja ikut berubah dan memberikan 
manfaat bagi diri remaja itu sendiri maupun bagi masyarakat yang ada di 
Kelurahan Pasie Nan Tigo. Manfaat yang dirasakan remaja yaitu, remaja 
mengetahui perannya dalam memberikan pertolongan pertama pada 
kecelakaan (P3K) dalam situasi kebencanaan. 
4. Adanya harapan program lanjutan 
Manfaat dari pelatihan keterampilan P3K yang dirasakan oleh remaja serta 
kesan pengalaman pertama yang bagus memunculkan harapan adanya 
program lanjutan dari kegiatan pelatihan keterampilan P3K di RW 06 
Kelurahan Pasie Nan Tigo. 
B. Saran  
1. Bagi Institusi Pendidikan 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam melihat bagaimana 
pengetahuan remaja dan keefektifan pemberian pelatihan keterampilan P3K 
setelah diberikan penyuluhan dan simulasi keterampilan P3K yang dilakukan 
oleh mahasiswa Profesi Keperawatan UNAND  
2. Bagi Pemerintah 
Pemerintah harus tetap melakukan kegiatan penyuluhan dan mengupdate ilmu 





tetap mendapatkan ilmu yang baru terkait mitigasi bencana sehingga dapat 
mengurangi dampak bencana dimasa depan. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Disarankan bagi peneliti selanjutnya dapat mengekplorasi lebih dalam dengan 
mengembangkan  pertanyaan yang akan diajukan dengan jenis variabel yang 
berbeda dari penelitian ini, yaitu mengekplorasi pengalaman remaja setelah 
mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan P3K. 
